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本書の大きさは （ ）× （ ×
），金 玉装に改装。版式は四周単辺，白口，




































































































































漢 字 情 報 研 究 セ ン タ ー の ホ ー ム ペ ー ジ
（ ） で は，
英語版を作成しました（下図参照）。公開中の
は，本年度末に新しい検索システ
ムに切り替える予定です。利用者から著者名による
検索もできるようにしてほしいという要望が多数寄
せられていますが，新方式では可能になりますので
ご期待ください。
京都大學人文科學研究所
附屬
漢字情報研究センター
〒 京都市左京區北白川東小倉町
年 月 舊「東洋學文獻センター」は新た
な出發をしました。
